










Valta ja vankeus Michel Foucault’n esittämänä 
Opinnäytteen tyyppi 










Tutkielma käsittelee sitä, kuinka valtaa käytetään vankiin ja tarkastelee aihetta erityisesti 
ranskalaisen filosofi-historioitsijan, Michel Foucault’n, kirjoitusten kautta. Tutkimusote oli 
hermeneuttinen ymmärtämiseen pyrkivä. Ymmärryksen lisäämiseksi tutkielman tekijä 
tutustui erilaisiin teksteihin: Foucault’n valtaa ja vankeutta tutkivaan kirjaan, Foucault’sta 
tehtyyn elämänkertaan sekä hänen ajatteluaan käsittelevään väitöskirjaan. Tutkielma 
tarkastelee Foucault’n ajatuksia suhteutettuna hänen elämäänsä, koko tuotantoonsa (toisen 
asteen lähteistä käsin) ja esittää lopuksi Foucault’n historiantutkimuksia tulkiten tutkielman 
tekijän oman tulkinnan Foucault’n valta-käsityksestä sekä sen erityispiirteistä vankiin 
käytettävään valtaan nähden. 
 
 
Foucault määrittelee vallan pyrkimykseksi vaikuttaa ihmisen toimintaan. Vallankäyttäjä ja 
vallan kohde ovat keskenään valtasuhteessa ja tähän suhteeseen liittyy vastavuoroinen 
kamppailu. Valtasuhteisiin sekoittuu erilaisia käytäntöjä ja ne voivat jäsentyä laajemmiksi 
kokonaisuuksiksi. Historiallisen ajattelun muutoksen kautta rikoksentekijä on määrittynyt 
epänormaaliksi yksilöksi ja vankilassa vankiin kohdistetaan valtaa hyvin erilaisten 
käytäntöjen kautta – tavoitteena muokata vanki normaaliksi. Valvonta liittyy vallankäyttöön 
ja tutkielma esittelee pohdintaa näiden asioiden suhteesta sekä siitä, kuinka katse vaikuttaa 
ihmisten toimintaan.  
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